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Aquesta sèrie ha estat composada expresament per aquest monogràfic
IL·LUSTRACIONS
Les estàtues manufacturades i plastificades funcionen com ombres platòniques 
de les dones de l’Antiguitat. Son representacions de les representacions que 
ressonen al relat històric, a la narració de ficció i a la nostra memòria, llunyanes, 
difusses, esvaïdes, farcides d’estereotips i adaptades a cada moment històric. Son 
poques les obres i els testimoniatges directes de dones del món clàssic que han 
sobreviscut fins els nostres dies, perquè les veus femenines que ens han arribat 
sempre han estat filtrades per la mirada masculina, manufacturades per a un 
consum ràpid i fácil. 
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